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ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak reklame di Kota Banda Aceh
Faktor-faktor tersebut terdiri dari nilai sewa jenis reklame dan harga titik strategis reklame, Data yang digunakan data sekunder
yaitu dari tahun 2010-2011. Data bersumber dari Dinas Pengelolaan Keuangan Dan Aset daerah (DPKAD). Dalam menganalisis
masalah melalui pendekatan Kuantitatif, Alat analisis yang digunakan adalah Analisis Regresi Linier Berganda. Berdasarkan
Pengujian membuktikan   secara statistik dari kedua variabel yaitu nilai sewa jenis dan harga titik strategis reklame mempengaruhi
penerimaan pajak reklame dan hasil yang diperoleh signifikan.
Diharapkan  pemerintah Kota Banda Aceh dapat terus meningkatkan  penerimaan pajak reklame yang bernilai tinggi karena pajak
reklame seperti Baliho dan papan Billboard  lebih besar nilai sewanya sehingga penerimaan pajak reklame  akan meningkat dimasa
yang akan datang. Dengan demikian  penerimaan pajak reklame dimasa yang akan datang dapat meningkatkan Pendapatan Asli
Daerah (PAD) di Kota Banda Aceh
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